





rar veren Halk Fırkası Gru­
bunda, Mustafa Kemal Paşa’ 
ııın hazırladığı metin için 
« _  Bu, CUMHURİYET’- 
tir. Doğan çocuğun adıdır.» 
diyen zat, Meclisin EN YAŞ 
LI şahsiyeti olan, klişesini 
yan tarafta gördüğümüz tarih 
çi, eski Maarif Nazırı, Ev­
kaf Nazırı, Ayân Meclisi A- 
za ve Reisi, Abdurrahman 
Şeref Beydi. 1835 tarihinde 
doğan Abdurrahman Şeref 
Bey, 29 ekim 1923’de SEK 
SEN SEKİZ YAŞINDA idi. 
Nitekim, İKİNCİ MİLLET 
MECLİSİNİN EN YAŞLI 
AZASI olarak ilk celse O’- 
nun başkanlığında toplanmış 
tı.
Ş eref Efendi
Asıl ibretli tarihî tecelli, 
Abdurrahman Şeref Beyin 
esas vazifesinin, Osmanlı İm 
paratorluğunun SON vak’a- 
nüvîs’i olması idi. Vak'anü- 
vislik Osmanlı Enderûn teşki 
lâtmda en muteber vazifele­
ri arasında idi ve tâbirin lü 
gat olarak anlamı, olayları 
yazan, kaydeden makam sa­
hibi mânasına geliyordu. 
Vak’a niivîslik öylesine ö- 
nem verilen hizmet idi ki, Pa 
dişahlar değiştiği zaman, bu 
makama getirilecek zatın şah 
siyeti ve kişiliği, yeni tâcidı- 
rın takdirine ve tercihine bı­
rakıldı. Bu devrede yıllarca 
okutulan OSMANLI DEV­
LETİ TARÎHt’ni yazdı, Gazi 
nin hazırladığı metin Fırka 
Grubunda okununca evvelâ 
Abdurrahman Şeref Bey söz 
almış, «— Hükümetlerin şe­
killerini saymıya lüzum yok. 
Hâkimiyet bilâ kaydü şaı: 
millettindir dedikten sonra 
kime sorarsanız sorunuz bu 
CUMHURIYET’tir...» de­
mişti.
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